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「
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
」
原
価
計
算
に
お
け
る
価
格
政
策
目
的
に
つ
い
て
は
第
一
項
で
取
り
上
げ
た
が
そ
の
内
容
乃
至
意
味
も
種
々
の
も
の
即
ち
原
価
の
補
償
計
算
又
は
利
益
計
画
の
一
部
面
と
し
て
考
え
る
か
が
問
題
と
な
り
、
近
年
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
価
格
政
策
目
的
達
成
の
気
運
が
強
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
価
格
政
策
を
単
な
る
経
営
の
部
分
的
政
策
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
よ
り
も
、
企
業
の
全
般
的
に
亘
り
経
営
活
動
の
実
施
に
対
す
る
積
梱
的
な
意
思
決
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
経
営
政
策
又
は
経
営
方
針
に
関
聯
し
て
、
そ
の
総
括
的
且
基
本
的
な
全
般
的
方
針
の
具
休
化
の
問
題
と
し
て
利
益
管
理
が
論
ぜ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
古
川
教
授
の
説
明
を
引
用
す
る
と
、
理
は
む
し
ろ
企
業
に
お
け
る
経
営
管
理
の
基
本
問
題
で
あ
り
、
と
り
わ
け
綜
合
的
経
営
管
理
の
問
題
と
し
て
、
さ
ら
に
広
い
観
点
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
企
業
に
お
け
る
全
般
管
理
の
最
大
の
任
務
と
す
る
全
般
方
針
の
設
定
の
具
体
化
と
し
て
、
利
益
計
画
の
樹
立
と
そ
の
実
現
を
め
ぐ
る
経
営
管
理
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
企
業
の
綜
合
管
理
方
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
企
業
の
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
展
開
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
l
 
い
ぶ
こ
の
様
な
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
利
益
管
理
の
問
題
は
利
益
計
画
と
利
益
統
制
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
利
益
管
理
に
お
い
て
は
企
業
の
実
現
せ
ん
と
す
る
利
益
計
画
の
樹
立
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
利
益
計
画
の
樹
立
は
企
業
の
全
般
方
針
の
設
定
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
(
1
1
)
（
末
政
）
（二）
末
政
二
七 芳
信
「
利
益
管
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直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
問
題
で
あ
り
又
企
業
の
最
高
方
針
と
密
接
な
関
聯
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
利
益
計
画
の
樹
立
の
た
め
に
損
益
分
岐
点
分
析
、
又
は
C
V
P関
聯
乃
至
p
>
比
率
及
び
限
界
利
益
図
表
が
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
利
益
計
画
は
単
に
そ
れ
ら
の
計
算
技
術
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
又
企
業
の
生
産
・
販
売
・
財
務
・
管
理
等
の
諸
活
動
が
相
互
に
整
理
さ
れ
た
上
企
業
全
体
と
し
て
統
一
的
且
綜
合
的
に
活
動
を
遂
行
出
来
る
様
に
利
益
計
画
は
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
企
業
を
全
体
と
し
た
統
一
的
観
点
か
ら
の
全
般
方
針
と
結
び
つ
い
た
綜
合
的
経
営
管
理
の
問
題
で
あ
る
利
益
計
画
は
生
産
・
販
売
・
管
理
の
各
活
動
の
全
般
に
亘
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
故
に
利
益
計
画
的
視
点
か
ら
の
価
格
政
策
の
問
題
も
本
質
的
に
は
こ
の
様
な
立
場
か
ら
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
こ
の
様
な
価
格
政
策
の
問
題
は
利
益
計
画
に
お
け
る
全
般
を
占
め
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
諸
政
策
と
の
関
聯
の
元
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
利
益
計
画
の
一
局
面
の
問
題
と
云
う
事
が
出
来
る
。
こ
の
様
な
利
益
計
画
視
点
か
ら
価
格
政
策
を
考
察
す
る
場
合
当
然
、
原
価
と
売
価
の
関
係
に
お
け
る
原
価
の
意
味
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
既
に
引
用
し
た
ニ
ッ
カ
ー
ソ
ン
教
授
も
多
く
の
要
因
に
よ
っ
て
原
価
の
意
味
が
異
る
故
に
種
々
の
原
価
の
ク
イ
プ
と
原
価
に
対
す
る
売
価
の
関
聯
に
意
を
そ
そ
が
れ
て
い
る
。
又
デ
ィ
ー
ソ
教
授
の
「
価
格
設
定
の
為
の
原
価
の
有
効
な
利
②
 
用
は
原
価
概
念
及
び
異
な
る
目
的
の
為
異
な
る
原
価
の
原
理
に
関
す
る
明
確
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
事
は
注
目
せ
ね
③
 
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
異
な
る
目
的
の
為
に
異
る
原
価
の
思
考
は
山
辺
教
授
に
よ
り
J
.
M
ク
ラ
ー
ク
の
名
句
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
価
格
政
策
目
的
に
種
々
の
役
割
が
与
え
ら
れ
る
時
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
利
益
計
画
の
樹
立
に
関
聯
し
て
使
用
さ
れ
る
planning,
project, decision,making, alternative choice
等
の
用
語
に
適
応
す
る
原
価
棚
念
の
問
題
に
つ
い
て
は
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
デ
ィ
ー
ン
教
授
は
経
済
分
析
が
如
何
に
正
統
的
会
計
記
録
か
ら
経
営
の
諸
決
定
に
関
聯
あ
る
原
価
側
定
を
作
り
出
す
か
を
示
す
と
一
云
う
目
的
で
も
っ
て
原
価
の
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
ど
ん
な
原
価
の
概
念
が
種
々
（
末
政
）
ニ
八
13.5 
（
末
政
）
二
九
囚
の
種
類
の
諸
経
営
問
題
に
有
用
で
あ
る
か
を
見
出
さ
ん
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
経
営
政
策
決
定
問
題
の
た
め
に
仕
立
て
ら
れ
る
原
価
栃
念
を
経
済
分
析
と
の
関
聯
の
元
に
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
様
な
思
考
か
ら
「
政
策
決
定
原
価
」
(decision
、m
a
k
i
n
g
cost)
を
先
ず
問
題
に
さ
れ
た
。
彼
の
叙
述
を
紹
介
す
る
。
彼
は
「
経
営
諸
政
策
決
定
は
将
来
の
為
の
計
画
を
意
味
し
、
又
対
抗
す
る
計
画
の
中
で
の
選
択
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
選
択
を
な
す
に
当
っ
て
将
来
の
経
費
は
収
益
に
関
す
る
各
代
替
的
計
画
の
成
果
に
つ
い
て
の
見
積
が
必
要
と
さ
れ
、
叉
原
価
測
定
は
選
択
の
経
済
的
諸
性
格
に
仕
立
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
営
諸
政
策
決
定
に
重
要
で
あ
る
唯
一
の
原
価
固
は
未
来
原
価
で
あ
る
事
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
又
こ
れ
ら
政
策
決
定
に
関
す
る
良
き
測
定
を
得
る
様
に
す
る
為
ど
う
す
る
か
と
し
、
第
一
要
件
は
選
択
に
意
味
さ
れ
た
諸
代
替
的
計
画
の
正
確
な
描
写
で
あ
り
、
第
二
要
件
は
最
も
適
切
で
あ
る
も
の
を
選
び
出
す
為
に
、
異
な
る
原
価
棚
念
の
理
解
で
あ
る
。
又
第
三
要
件
は
二
三
の
代
替
的
基
準
に
お
け
る
会
計
記
録
の
柔
軟
な
分
類
で
あ
り
、
第
四
要
件
ほ
量
的
分
析
に
お
け
る
巧
妙
さ
及
び
熟
練
で
あ
る
と
述
べ
｀
異
な
る
種
類
の
管
理
諸
決
定
に
適
切
な
原
価
慨
念
に
つ
い
て
明
確
な
描
写
を
種
々
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
先
ず
注
意
し
な
が
ら
、
政
策
決
定
乃
至
利
益
計
画
に
関
聯
す
る
原
価
を
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
政
策
決
定
問
題
即
ち
利
益
計
画
に
関
す
る
全
般
的
な
原
価
慨
念
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
に
関
聯
す
る
原
価
厩
念
、
そ
の
内
特
に
全
体
原
価
計
算
及
び
直
接
原
価
計
算
に
関
す
る
原
価
概
念
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
。
即
ち
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
価
格
政
策
の
問
題
に
お
い
て
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
を
比
較
対
照
し
、
そ
の
特
質
を
調
べ
る
為
に
、
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
全
体
原
価
及
び
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
直
接
原
価
が
政
策
決
定
乃
至
計
画
の
為
の
原
価
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
全
体
原
価
棚
念
よ
り
も
、
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
直
接
原
価
の
概
念
が
近
接
の
原
価
棚
念
と
混
乱
を
生
じ
易
い
の
で
、
先
ず
直
接
原
価
及
び
そ
れ
に
関
聯
す
る
原
価
棚
念
を
考
察
の
上
直
接
原
価
計
算
と
全
休
原
価
計
算
を
比
較
論
究
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
様
な
意
味
に
お
い
て
先
ず
直
接
原
価
(direct
cost)
限
界
原
価
(
m
a
r
g
i
n
a
l
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
f36 
価
と
限
界
原
価
の
関
係
に
つ
い
て
同
教
授
は
直
接
原
価
計
算
の
論
述
に
お
い
て
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
cost)
差
即
芦
犀
価
(differential
cost) 
~
如
加
回
か
価
i
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
cost) 
増
加
原
価
は
デ
ィ
ー
ン
教
授
に
よ
れ
ば
活
動
の
性
質
乃
至
水
準
に
お
け
る
変
化
に
関
す
る
原
価
で
あ
り
、
そ
れ
は
各
種
の
変
化
即
ち
新
生
産
物
の
追
加
、
販
売
領
城
の
変
化
、
新
機
械
の
追
加
等
に
関
係
す
る
。
そ
れ
は
限
界
原
価
と
同
じ
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
誤
界
原
価
は
非
常
に
制
限
さ
れ
た
意
味
即
ち
生
産
高
の
追
加
単
位
の
原
価
に
関
係
す
る
。
反
対
に
生
産
高
の
変
化
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
な
い
原
価
を
埋
没
原
価
(
s
u
n
k
cost) 
と
し
た
。
大
抵
の
経
営
諸
決
定
は
本
質
的
に
増
加
す
る
原
価
測
定
を
必
要
と
す
る
が
、
増
加
原
価
は
必
然
的
に
変
動
原
価
乃
至
現
金
原
価
と
は
限
ら
な
い
し
、
増
加
原
価
と
埋
没
原
価
の
関
係
は
回
避
可
能
原
価
(escapable
c
g
t
)
と
避
け
え
ぬ
原
価
(
u
n
a
v
o
i
d
a
b
l
e
cost)
の
関
係
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
回
避
可
能
原
価
、
回
避
不
能
⑧
 
原
価
の
分
類
は
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
普
通
の
固
定
・
変
動
区
分
を
示
す
為
に
使
用
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
又
同
教
授
は
限
界
原
価
は
特
定
の
生
産
高
が
与
え
ら
れ
た
場
合
更
に
一
単
位
生
産
の
追
加
又
は
減
少
か
ら
生
ず
る
全
体
原
価
に
お
け
る
変
化
と
し
て
定
義
さ
れ
、
限
界
原
価
の
用
語
は
経
済
学
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
原
価
会
計
係
は
数
学
的
に
趣
の
あ
る
差
別
原
価
の
用
語
を
使
用
し
た
。
即
ち
生
産
単
位
の
選
択
は
任
意
で
あ
り
、
事
実
会
計
係
に
よ
っ
て
差
別
原
価
の
基
礎
と
し
て
一
個
又
は
一
組
の
製
品
が
選
択
さ
れ
る
。
経
済
学
者
は
桓
小
単
位
を
常
に
選
択
し
、
そ
の
限
界
原
価
は
会
計
係
及
び
事
業
家
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
変
動
原
教
授
が
経
済
学
者
は
限
界
原
価
を
、
会
計
係
は
差
別
原
価
を
、
の
関
係
又
は
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
事
に
す
る
。
価
と
略
々
等
し
い
。
又
実
用
経
済
学
者
(utility
e
c
o
n
o
m
i
s
t
)
は
一
単
位
追
加
生
産
に
よ
っ
て
必
要
と
な
っ
た
全
休
原
価
の
増
加
を
示
め
す
た
め
増
加
原
価
の
使
用
に
賛
成
す
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
技
術
的
に
限
界
原
価
、
差
別
原
価
及
び
増
加
原
価
は
極
少
単
位
に
関
係
し
て
い
る
が
、
定
義
の
細
か
な
区
別
は
原
価
作
業
(cost
w
o
r
k
)
に
お
い
て
殆
ん
ど
必
要
で
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
マ
ッ
ツ
û 
又
技
術
家
は
増
加
原
価
を
使
用
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又
変
動
原
（
末
政
）
direct (variable 
o
r
 m
a
r
g
i
n
a
l
)
 cost
の
用
宰
g
゜
137 
（
末
政
）
り“U
 
を
使
用
さ
れ
て
い
る
。
直
接
原
価
と
限
界
原
価
の
関
係
は
英
国
お
に
い
て
も
同
じ
様
に
解
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ハ
ン
フ
レ
ー
ス
は
一
定
条
件
の
元
で
は
直
接
原
価
は
一
商
品
当
り
同
―
一
定
金
額
と
な
り
、
又
更
に
一
個
を
追
加
生
産
す
る
時
に
d“ 
生
ず
る
限
界
原
価
は
同
一
条
件
の
元
で
は
直
接
原
価
で
あ
る
と
一
k
う
意
味
か
ら
「
直
接
乃
至
限
界
原
価
」
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
様
に
考
え
る
と
マ
ッ
ツ
教
授
の
様
に
直
接
原
価
、
限
界
原
価
、
変
動
原
価
は
大
体
同
じ
意
味
と
な
る
。
A
A
A
一
九
五
一
年
の
報
告
に
よ
れ
ば
差
別
原
価
は
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
変
動
か
ら
生
じ
た
原
価
の
特
殊
要
素
に
お
け
る
変
化
叉
は
全
休
原
価
に
お
け
る
増
減
で
あ
り
、
操
業
度
変
化
よ
り
生
ず
る
全
体
原
価
に
お
け
る
変
化
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
差
別
原
価
概
念
は
限
界
原
価
と
同
義
語
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
棚
念
は
よ
り
広
い
適
用
性
を
有
す
る
。
或
る
条
件
の
元
で
は
差
別
原
価
は
変
動
費
の
み
よ
り
な
り
、
差
別
原
価
は
通
常
増
加
の
面
が
考
え
ら
れ
る
が
同
様
に
減
少
の
面
を
有
す
る
。
又
政
策
の
調
整
を
意
味
す
る
大
抵
の
経
営
諸
t
 
決
定
に
お
い
て
、
差
別
原
価
は
最
も
関
係
あ
る
原
価
で
あ
る
と
述
べ
て
い
な
。
デ
ィ
ー
ソ
教
授
に
よ
る
と
、
変
動
原
価
は
操
業
度
に
お
け
る
変
化
に
伴
っ
て
全
体
と
し
て
そ
れ
ら
が
変
化
す
る
程
度
の
基
準
で
固
定
原
価
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
厳
密
に
は
変
動
原
価
は
生
産
高
の
連
続
的
函
数
の
如
く
に
変
化
す
る
所
の
も
の
に
限
定
さ
れ
、
固
定
原
価
は
全
く
変
化
し
な
い
所
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
固
定
原
価
は
全
体
と
し
て
一
定
で
あ
り
、
生
産
割
合
に
伴
っ
て
単
位
当
り
変
化
す
る
。
従
っ
て
固
定
と
変
動
は
生
産
割
合
に
対
す
る
原
価
の
順
応
の
程
度
に
依
存
す
る
。
変
動
及
び
固
定
原
価
の
区
別
は
原
価
及
び
利
益
に
関
す
る
売
上
高
変
動
に
お
け
る
短
期
的
成
果
を
予
測
す
る
に
当
っ
て
重
要
で
あ
る
。
損
益
分
岐
図
表
、
弾
力
性
予
算
は
こ
れ
の
適
用
を
示
す
ハ
と
論
じ
ら
れ
て
い
ぶ
。
さ
て
変
動
費
を
生
産
物
原
価
、
固
定
費
を
期
間
原
価
と
し
て
取
扱
う
が
、
そ
の
場
合
の
生
産
物
原
価
と
期
間
原
価
の
慨
念
を
A
A
A
の
一
九
五
一
年
の
報
告
に
よ
っ
て
見
る
と
生
産
物
原
価
は
生
産
高
の
単
位
と
関
聯
し
た
原
価
で
あ
り
、
棚
卸
資
産
価
格
と
な
る
原
価
で
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
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直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
(
1
1
)
あ
る
。
又
財
務
諸
表
の
作
成
用
語
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
価
格
計
算
目
的
及
各
種
類
の
製
品
及
各
用
役
の
利
益
性
を
確
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
期
間
原
価
は
期
間
の
収
益
に
関
係
し
、
生
産
物
原
価
と
の
対
比
で
使
用
さ
れ
る
。
又
直
接
原
価
は
一
単
位
生
産
高
又
は
経
営
活
動
の
部
分
に
明
確
に
追
跡
さ
れ
る
原
価
で
あ
る
。
こ
の
原
価
は
生
産
物
原
価
決
定
の
領
域
の
中
で
特
に
重
要
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
日
J
て
い
る
。
以
上
諸
学
者
の
論
述
を
見
て
来
た
が
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
限
界
原
価
、
差
別
原
価
は
厳
密
に
選
択
す
る
単
位
の
相
違
に
よ
っ
て
異
る
が
、
原
価
計
算
に
お
い
て
は
柩
少
単
位
で
の
考
察
は
殆
ん
ど
必
要
で
な
い
の
で
広
い
意
味
に
お
い
て
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
増
加
原
価
は
差
別
原
価
よ
り
広
い
意
味
で
使
用
さ
れ
る
が
大
体
同
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
様
な
限
界
原
価
、
差
別
原
価
、
増
加
原
．．．．．．． 
価
は
経
営
諸
決
定
の
為
に
有
用
な
原
価
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
原
価
は
一
定
条
件
の
元
で
変
動
原
価
の
性
質
を
有
す
る
。
又
直
接
原
価
計
算
に
お
け
る
直
接
原
価
が
変
動
原
価
即
ち
生
産
物
原
価
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
と
限
界
原
価
、
差
別
原
価
、
増
加
原
t
 
価
、
変
動
原
価
、
生
産
物
原
価
、
直
接
原
価
は
厳
密
な
意
味
で
は
差
が
認
め
ら
れ
る
汎
｀
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
そ
れ
人
＼
の
目
的
に
即
応
し
て
政
策
決
定
並
び
に
計
画
の
為
に
使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
操
業
度
削
減
の
揚
合
回
避
可
能
原
価
と
し
て
問
題
と
な
る
。
こ
の
様
な
意
味
で
直
接
原
価
計
算
の
直
接
原
価
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
政
策
決
定
乃
至
利
益
計
画
の
面
に
お
け
る
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
変
動
原
価
と
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
全
体
原
価
と
の
比
較
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
前
述
に
よ
っ
て
変
動
原
価
の
性
格
は
略
々
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
全
体
原
価
の
性
格
を
特
に
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
の
問
題
点
は
全
体
原
価
は
固
定
費
部
分
を
含
む
事
で
あ
り
、
そ
の
固
定
費
が
政
策
決
定
に
如
何
な
る
関
聯
を
有
す
る
か
で
あ
る
。
固
定
費
は
操
業
度
の
変
動
に
よ
っ
て
増
減
し
な
い
費
用
で
あ
り
、
操
業
度
政
策
に
よ
っ
て
操
業
度
増
加
が
行
わ
れ
て
も
無
関
係
な
費
用
と
な
る
。
従
っ
て
政
策
決
定
、
代
替
的
諸
方
法
選
択
の
為
に
無
関
係
の
も
の
と
し
て
一
般
に
（
末
政
）
一
定
条
件
の
元
で
は
大
体
同
じ
様
に
な
る
。
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末
政
）
取
扱
わ
れ
る
。
全
休
原
価
計
算
は
か
か
る
固
定
費
を
含
む
為
に
政
策
決
定
の
関
係
に
お
い
て
批
判
を
受
け
る
。
ニ
―
―
一
の
学
者
に
よ
る
批
判
を
挙
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
ロ
ー
レ
ソ
ス
・
ハ
ソ
フ
レ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
全
体
原
価
は
固
定
費
の
配
賦
(provision)
の
短
所
と
さ
れ
た
。
即
ち
固
定
費
は
配
賦
計
算
さ
れ
る
が
、
固
定
費
の
性
質
よ
り
見
て
そ
の
計
算
が
正
し
く
行
わ
れ
得
な
い
。
こ
れ
は
一
期
間
の
固
定
費
が
一
定
と
し
て
も
、
生
産
数
量
の
変
動
に
よ
り
配
賦
計
算
の
前
提
要
件
が
狂
う
為
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
配
賦
計
算
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
原
価
の
報
告
は
経
営
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
な
い
。
即
ち
配
賦
計
算
に
よ
る
全
体
原
価
は
調
盤
を
受
け
る
べ
く
仮
定
さ
れ
た
原
価
で
あ
り
、
調
盤
の
計
算
が
行
わ
れ
る
ま
で
実
際
の
全
体
原
価
が
わ
か
ら
な
い
為
、
販
売
部
長
は
常
に
変
動
す
る
原
価
に
ま
ご
つ
か
さ
れ
、
販
売
政
策
と
し
て
の
販
売
価
格
の
決
定
に
困
難
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
又
一
期
間
の
生
産
量
と
販
売
量
が
相
違
す
る
場
合
に
は
前
述
の
問
題
は
複
雑
と
な
り
、
固
定
費
の
調
整
は
製
造
原
価
と
の
関
聯
で
な
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
調
整
計
算
は
濡
足
な
も
の
が
出
来
な
い
だ
け
で
な
く
、
製
造
原
価
を
一
層
こ
じ
つ
け
る
効
果
し
か
持
た
な
い
。
こ
の
様
な
配
賦
過
不
足
調
製
の
欠
陥
を
全
閻
体
原
価
計
算
の
第
二
の
短
所
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
デ
ィ
ー
ン
教
授
は
製
造
原
価
の
会
計
配
賦
に
関
す
る
項
に
お
い
て
、
政
策
決
定
の
為
に
「
全
体
単
位
原
価
」
は
間
違
っ
て
い
る
、
多
く
の
経
営
諸
問
題
の
為
に
、
原
価
配
賦
が
”
政
策
決
定
“
に
伴
い
変
化
す
る
間
接
費
に
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば
良
き
決
定
が
行
わ
れ
る
で砂
あ
ろ
う
と
し
、
配
賦
ほ
変
動
間
接
費
に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
変
動
原
価
の
み
が
政
策
決
定
に
有
用
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
変
動
原
価
の
問
題
と
の
関
聯
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
同
じ
様
な
考
え
方
か
ら
他
の
箇
所
に
お
い
て
、
正
統
的
財
務
会
計
に
よ
る
原
価
即
ち
”
実
際
全
体
原
価
“
は
経
営
諸
決
定
の
為
の
適
切
な
原
価
概
念
で
な
い
と
し
、
異
な
る
経
＾
刊
営
問
題
が
異
る
種
類
の
原
価
を
要
求
す
る
点
を
論
じ
ら
れ
た
。
従
っ
て
全
体
原
価
が
政
策
決
定
及
び
計
画
に
不
適
当
な
事
が
う
か
ゞ
わ
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
を
含
む
が
故
に
全
体
原
価
計
算
の
一
っ
＇ム0
計
算
よ
り
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
事
が
優
れ
て
い
る
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
又
ア
ー
リ
ー
教
授
に
よ
れ
ば
財
務
会
計
が
原
価
の
総
計
を
求
め
る
為
に
そ
の
主
旨
は
”
配
賦
“
で
あ
り
、
そ
の
原
価
計
算
の
究
模
の
目
的
は
平
均
原
価
及
び
全
体
原
価
で
あ
る
。
他
方
計
画
及
び
統
制
に
役
立
つ
管
理
会
計
は
責
任
関
係
の
分
析
に
直
接
関
係
し
、
そ
の
主
旨
は
＂
区
別
＂
で
あ
り
、
計
画
及
び
政
策
決
定
の
為
の
管
理
会
計
に
お
け
る
原
価
計
算
の
目
的
は
限
界
原
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
固
定
費
・
変
動
費
の
区
分
把
握
及
び
変
動
原
価
の
働
き
に
注
目
す
る
事
に
よ
り
助
け
ら
れ
る
と
述
べ
、
又
そ
の
為
に
は
原
価
「
配
賦
」
を
無
視
⑳
 
し
こ
れ
を
避
け
、
特
に
割
当
可
能
な
回
避
可
能
な
原
価
を
確
立
す
る
事
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ア
ー
リ
ー
教
授
の
見
解
を
見
る
と
政
策
決
定
の
為
の
原
価
計
算
の
目
的
は
「
配
賦
」
計
算
に
よ
る
全
体
原
価
で
は
な
く
て
、
限
界
原
価
で
あ
り
、
特
に
変
動
原
価
に
注
目
す
る
事
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
教
授
の
限
界
原
価
は
必
ず
し
も
変
動
原
価
と
一
致
す
る
概
念
で
は
な
い
が
限
界
原
価
は
大
体
に
変
動
原
価
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
彼
の
論
述
は
変
動
原
価
を
問
題
と
す
る
直
接
原
価
計
算
と
全
体
原
価
を
問
題
と
す
る
全
体
原
価
計
算
の
政
策
決
定
の
為
に
果
す
役
割
の
相
違
を
示
し
た
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。
⑫
 
尚
ラ
ン
グ
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
フ
は
代
替
的
選
択
に
用
い
ら
れ
る
原
価
と
し
て
次
の
三
つ
の
性
質
を
あ
げ
て
い
る
。
田
そ
れ
は
未
来
原
価
で
あ
る
こ
と
。
②
そ
れ
は
部
分
原
価
で
あ
る
こ
と
。
③
特
別
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
原
価
で
あ
る
こ
と
。
未
来
原
価
、
特
別
調
査
の
問
題
は
一
応
こ
こ
で
論
及
し
な
い
と
し
て
も
、
②
の
部
分
原
価
で
あ
る
事
は
当
然
で
全
体
原
価
に
対
応
す
る
用
語
で
あ
っ
て
一
般
に
限
界
原
価
、
変
動
原
価
等
を
意
味
す
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
か
く
見
る
と
政
策
決
定
の
為
に
や
は
り
全
体
原
価
利
益
計
画
の
問
題
と
し
て
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
を
対
比
す
る
場
合
単
に
全
体
原
価
と
直
接
原
価
の
比
較
論
究
を
行
う
の
み
で
な
く
他
の
面
に
つ
い
て
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
従
来
の
全
体
原
価
計
算
で
は
単
位
当
り
の
原
価
を
目
標
と
し
、
又
そ
れ
に
れ
る
。
（
末
政
）
四
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（
末
政
）
基
い
て
問
題
を
思
考
す
る
場
合
が
多
い
。
即
ち
原
価
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
も
単
位
原
価
的
考
察
が
中
心
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
晶
山
氏
は
従
来
の
原
価
計
算
の
欠
点
と
し
て
山
政
策
決
定
の
た
め
の
計
算
思
考
の
不
足
。
1
こ
れ
は
全
部
原
価
に
よ
る
。
②
四
単
位
当
り
原
価
で
考
え
る
事
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
様
に
従
来
の
全
体
原
価
計
算
で
は
単
位
当
り
原
価
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
直
接
原
価
計
算
で
は
そ
の
期
間
全
体
と
し
て
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
所
謂
C
V
P
関
聯
で
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
直
接
原
価
計
算
が
種
々
の
経
営
政
策
の
統
合
さ
れ
た
形
で
導
き
だ
さ
れ
た
利
益
計
画
及
び
諸
政
策
決
定
の
為
に
有
用
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
価
格
政
策
の
問
題
を
前
述
せ
る
如
く
原
価
補
償
面
と
利
益
計
画
面
に
分
け
て
取
り
上
げ
た
の
は
こ
の
様
な
問
題
を
考
慮
に
入
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
故
に
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
価
格
政
策
は
単
に
単
位
価
格
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
価
格
即
売
上
収
益
の
関
聯
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
一五
ひ
い
て
は
価
格
政
策
は
原
価
ー
価
格
即
売
上
高
ー
ー
＇
利
益
関
聯
で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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e
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o
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n
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z
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直
接
原
価
乃
至
変
動
原
価
と
全
体
原
価
の
政
策
決
定
乃
至
利
益
計
画
に
対
す
る
基
本
的
な
関
聯
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
直
接
原
価
計
算
と
全
体
原
価
計
算
が
具
体
的
な
利
益
計
画
の
問
題
で
ど
の
様
に
相
違
す
る
か
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
又
直
接
原
価
計
算
と
利
益
計
画
の
重
要
な
点
で
あ
る
。
勿
論
利
益
計
画
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
る
と
は
云
え
、
利
益
計
画
全
般
の
問
題
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
展
開
さ
れ
る
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
面
に
お
い
て
直
接
原
価
計
算
と
全
休
原
価
計
算
を
対
比
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
掛
り
と
し
て
、
利
益
計
画
の
用
具
と
し
て
利
用
さ
れ
、
全
休
原
価
計
算
よ
り
展
開
さ
れ
る
所
謂
損
益
分
岐
点
分
析
乃
至
損
益
分
岐
点
図
表
と
他
方
直
接
原
価
計
算
論
的
思
考
よ
り
展
開
さ
れ
る
限
界
利
益
(2)(21) (20) U9) U8) U7) (16)(15)(14) (13) (12) 
四
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
L
a
w
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.
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A
.
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Dean,J. 
ibid., 
p.263. 
A
.
A
.
A
.
 ibid., 
ド
イ
ッ
流
の
限
界
原
価
及
び
米
国
流
の
デ
ィ
フ
ァ
レ
ソ
シ
ャ
ル
・
コ
ス
ト
と
直
接
原
価
と
の
概
念
の
相
違
に
つ
い
て
は
久
保
田
教
授
「
直
接
原
価
計
算
」
及
び
溝
口
教
授
「
経
営
費
用
論
」
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
L
a
w
r
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n
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F
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C
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畠
山
氏
”
ダ
イ
レ
ク
ト
•
コ
ス
ト
に
よ
る
経
営
政
策
の
決
定
“
ポ
リ
シ
ー
•
メ
ー
キ
ン
グ
（
末
政
）
p.2. 
四
十
六
ー
四
十
七
頁
。
一六
143 
（末政）
「
脱
弁
涸
甫H
尊
：
…
•
（
焙
湮
澤
＋
回
油
澤
）
i
婢
竺
蛋
鼎
営
脳
分
析
乃
至
限
界
利
益
図
表
の
比
較
考
察
よ
り
始
め
よ
う
と
思
う
。
一七
先
ず
損
益
分
岐
点
分
析
の
一
般
的
な
公
式
は
売
上
高
を
s
(
S
a
l
e
s
)
、
変
動
費
を
>
(variable cost)
、
固
定
費
を
f
（巴
x
e
d
cost) 
と
す
る
と
、
l
 
と
さ
れ
る
。
こ
の
損
益
分
岐
点
算
出
の
公
式
は
次
の
様
な
ラ
ソ
グ
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ラ
ン
ド
・
シ
フ
の
公
式
化
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
一
層
明
確
に
理
解
出
来
る
。
即
ち
f
f
（
回
油
濤
）
f
（
国
油
遷
0
1
ー
m
r
（
溌
廻
湮
盃
笞
）
I
mミ
0
涸
温
細
屈
睾
）
竺
（
造
脳
中
踪
茄
冷
L
蚕）
1
|
1
1
—
ー
ー
_s
 
で
あ
る
。
本
来
全
体
原
価
計
算
よ
り
出
発
し
た
損
益
分
岐
点
分
析
は
限
界
利
益
分
析
と
異
な
り
ラ
ン
グ
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ラ
ン
ド
・
シ
フ
に
よ
る
第
二
の
式
ま
で
が
問
題
で
あ
り
、
第
三
の
式
は
そ
の
性
質
が
異
な
る
。
第
三
の
式
で
は
明
ら
か
に
限
界
利
益
と
一
云
う
も
の
を
抽
出
し
て
そ
れ
を
中
心
と
し
て
損
益
分
岐
点
を
算
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
体
原
価
計
算
に
よ
っ
て
直
接
的
に
引
出
し
得
る
も
の
で
は
な
く
何
等
か
の
加
工
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
限
界
利
益
は
む
し
ろ
直
接
原
価
計
算
に
よ
っ
て
直
接
的
に
抽
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
又
直
接
原
価
計
算
の
本
質
で
も
あ
る
。
こ
の
様
に
考
え
て
行
く
と
前
記
ラ
ン
グ
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ラ
ン
ド
・
f
 
j
.
 
シ
フ
に
よ
っ
て
等
式
化
さ
れ
た
公
式
は
原
価
計
算
制
度
と
云
う
も
の
を
根
底
に
し
て
考
え
る
と
（
第
二
式
）
と
（
第
三
式
）
1
1
0
r
m
r
 
は
差
異
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
関
聯
の
問
題
に
つ
い
て
久
保
田
教
授
は
国
滞
涸
甫
雰
尊
…
…
焙
竪
涸
自
l
活
竺
画
1
1
4ー
t
ざて・
4
又
辻
欠
聯
脳
）
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
1
1
)
x
（
造
脳
中
踪
知
〇
渇
已
羞
）
1
1
f
+（
1-+)
1,4,4 
~. 
売
上
高
オー団
売
上
高
利益
麹
固蹄
原
オニ図
価
益
躇
9
r
ー
．
I
利
佃
原
オ三図
イ西
全
体
原
洒
計
算
に
よ
る
揖
益
分
岐
呉
図
表
直
揺
原
倍
計
算
に
よ
る
損
益
含
怒
哀
塑
衣
に
お
い
て
明
白
と
な
る
。
簡
単
な
図
表
を
示
め
せ
ば
次
の
如
く
に
な
る
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
図
と
記
述
さ
れ
、
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
と
は
計
算
の
構
造
上
に
相
違
が
あ
る
か
ら
、
結
果
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
両
者
を
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
関
係
は
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
損
益
分
岐
図
表
と
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
限
界
利
益
図
表
4
1
℃
斗
ヽ
て
・
4
又
辻
ト
（
聯
罫
）
l
澄
蚕
涸
甫
県
常
群
」
（
末
政
）
限
界
剖
益
塑
麦
一八
価
1.-a 
（
末
政
）
損
益
分
岐
点
分
析
及
び
限
界
利
益
図
表
に
優
位
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
ッ
右
記
の
図
表
に
よ
っ
て
直
接
原
価
計
算
と
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
損
益
分
岐
点
分
析
の
差
異
は
限
界
利
益
分
析
と
純
利
益
分
析
と
の
関
聯
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
全
体
原
価
計
算
は
直
接
純
利
益
の
把
握
測
定
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
直
接
原
価
計
算
は
先
ず
限
界
利
益
を
算
定
し
、
し
か
る
後
そ
の
限
界
利
益
が
固
定
費
と
純
利
益
に
如
何
に
貢
献
す
る
か
と
一
ぞ
う
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
の
展
開
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
利
益
計
画
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
な
限
界
利
益
分
析
が
重
要
視
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
様
な
限
界
利
益
分
析
を
行
う
の
が
又
直
接
原
価
計
算
の
本
質
乃
至
特
徴
で
あ
る
。
故
に
利
益
計
画
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
損
益
分
岐
点
図
表
が
全
休
原
価
計
算
よ
り
導
か
れ
る
も
の
よ
り
も
、
限
界
利
益
分
析
を
中
心
と
す
る
直
接
原
価
計
算
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
し
か
し
以
上
の
損
益
分
岐
点
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
っ
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
売
上
高
を
中
心
に
し
て
計
算
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
従
っ
て
製
造
関
係
の
固
定
費
も
そ
の
売
上
高
と
の
関
聯
の
元
に
損
益
分
岐
点
が
算
出
さ
れ
た
。
だ
が
売
上
高
と
生
産
高
が
同
一
の
場
合
は
一
応
問
題
が
少
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
売
上
高
と
生
産
高
が
相
違
す
る
損
益
分
岐
点
分
析
は
当
然
問
題
と
な
る
。
カ
ー
ソ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
損
益
分
岐
点
図
表
の
大
き
な
弱
点
は
そ
の
前
提
が
売
上
量
(sales
v
o
l
u
m
e
)
と
生
産
量
(production
v
o
l
u
m
e
)
を
同
一
視
す
る
事
で
あ
っ
た
。
③
 
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
製
造
関
係
の
固
定
費
の
処
理
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
が
解
決
は
全
体
原
価
計
算
に
よ
っ
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
し
か
も
そ
れ
等
は
短
期
間
に
お
い
て
も
一
年
以
上
の
長
期
間
に
お
い
て
も
事
実
同
じ
く
な
て
は
満
足
さ
れ
得
な
い
。
や
は
り
何
れ
の
固
定
費
も
期
間
原
価
と
し
て
処
理
す
る
直
接
原
価
計
算
に
優
位
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
上
高
と
生
産
高
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
損
益
分
岐
点
の
位
置
は
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
と
直
接
原
価
計
算
で
は
金
額
的
に
相
違
す
る
。
例
え
ば
生
産
高
が
売
上
高
よ
り
大
で
あ
る
場
合
に
は
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
損
益
分
岐
点
よ
り
も
高
い
位
置
に
な
る
。
そ
の
問
題
は
準
備
費
用
た
る
性
質
を
有
す
る
固
定
費
を
全
体
原
価
計
算
で
は
製
品
に
配
賦
し
よ
う
と
す
る
a
b
s
o
r
b
t
i
o
n
costing
に
よ
る
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価
格
政
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（
二
）
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
又
問
題
が
あ
っ
た
事
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
故
に
売
上
高
と
生
産
高
と
の
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
損
益
分
岐
点
の
問
題
は
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
と
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
と
で
は
計
算
構
造
の
面
の
み
な
ら
ず
金
額
的
に
も
相
違
す
る
。
さ
て
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
は
単
に
単
位
売
価
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
売
価
ー
売
上
量
ー
原
価
ー
利
益
関
係
の
中
で
売
価
を
取
り
上
げ
る
事
で
あ
る
。
即
ち
C
V
P
関
聯
の
元
に
お
い
て
考
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
ニ
ッ
カ
ー
ソ
ン
教
授
は
「
多
く
の
会
社
に
お
い
て
、
原
価
、
価
格
及
び
売
上
量
関
係
の
十
分
な
理
解
が
種
々
の
問
題
に
関
④
 
聯
す
る
方
針
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
営
者
に
非
常
に
有
用
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
は
「
原
価
、
売
上
量
及
び
価
格
が
勿
論
業
務
の
利
益
性
を
決
定
す
る
主
要
な
要
素
乃
至
変
数
で
あ
な
」
か
ら
と
し
た
。
従
っ
て
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
価
格
政
策
は
こ
の
様
な
原
価
ー
価
格
ー
売
上
量
ー
利
益
関
係
の
問
題
と
し
て
売
価
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
価
格
政
策
に
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
が
ど
の
様
に
関
聯
す
る
か
問
題
で
あ
る
。
即
ち
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
場
合
と
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
と
で
は
、
前
記
価
格
ー
売
上
量
ー
原
価
ー
利
益
関
聯
の
把
握
が
如
何
に
相
違
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
そ
の
関
聯
に
お
け
る
原
価
の
計
算
把
握
が
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
と
で
は
相
違
す
る
が
故
で
あ
り
、
そ
の
問
題
点
は
固
定
費
の
計
算
把
握
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
全
体
原
価
計
算
は
所
謂
固
定
費
を
含
む
全
体
原
価
を
把
握
し
、
直
接
原
価
計
算
は
変
動
費
を
生
産
物
原
価
と
し
、
固
定
費
を
期
間
原
価
と
し
て
区
分
把
握
す
る
点
に
あ
っ
た
事
は
一
k
う
ま
で
も
な
い
。
価
格
ー
売
上
量
ー
原
価
ー
利
益
関
係
に
お
け
る
価
格
政
策
の
具
体
的
問
題
と
し
て
ヘ
ッ
カ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
販
売
政
策
及
び
売
6
 
価
政
策
を
次
の
如
く
述
べ
て
い
な
｀
1
、
一
定
の
売
上
高
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
予
定
2
、
売
価
の
変
動
に
よ
る
利
益
へ
の
影
響 （
末
政
）
四
〇
1.47 
（
末
政
）
価
格
引
下
げ
限
度
の
決
定
の
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
4
、
或
る
販
売
地
域
に
、
新
た
に
販
売
員
を
常
置
せ
ん
と
し
、
或
は
製
品
倉
庫
を
設
け
ん
と
す
る
場
合
に
必
要
な
売
上
増
加
5
、
生
産
能
力
の
利
用
を
増
し
、
そ
の
内
価
格
政
策
に
直
接
関
係
す
る
一
般
的
問
題
は
、
2
、
5
で
あ
り
、
3
、
6
は
多
品
種
生
産
物
生
産
の
場
合
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
売
上
高
を
単
価
x
数
誠
と
し
て
見
れ
ば
1
、
4
の
問
題
も
勿
論
価
格
政
策
に
関
係
す
る
。
7
 
又
晶
山
氏
は
ダ
イ
レ
ク
ト
・
コ
ス
ト
に
よ
る
経
営
政
策
の
決
定
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
2
、
製
品
生
産
割
合
の
決
定
か
つ
利
益
増
加
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
製
品
売
価
を
切
下
げ
得
る
限
界
の
決
定
3
、
生
産
品
種
の
切
換
え
に
関
す
る
諸
決
定
4
、
販
売
価
格
に
関
す
る
諸
決
定
5
、
そ
の
他
の
諸
方
針
決
定
4
の
販
売
価
格
に
関
す
る
諸
決
定
に
つ
い
て
は
更
に
い
許
容
最
低
価
格
の
決
定
。
回
販
売
価
格
引
下
可
否
の
決
定
。
り
景
産
化
に
よ
る
こ
れ
ら
の
問
題
が
終
局
的
に
は
利
益
思
考
と
結
び
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
事
は
利
益
計
画
の
問
題
と
し
て
当
然
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
利
益
に
関
係
す
る
基
本
的
要
因
を
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
profit) 
に
お
け
る
変
化
は
次
の
何
れ
か
一
に
よ
る
か
、
或
は
そ
れ
ら
の
結
合
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
し
た
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
1
、
製
品
別
収
益
力
の
判
定
6
、
最
大
の
利
益
を
挙
げ
る
た
め
に
販
売
増
加
を
図
る
製
品
種
類
の
決
定
3
、
売
上
製
品
の
構
成
の
変
化
に
よ
る
影
響
四 即
ち
田
製
品
売
価
の
変
化
マ
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
総
利
益
(
g
r
o
s
s
＇勾8
化
及
び
、
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
③
原
価
要
素
に
お
け
る
変
化
で
あ
る
。
更
に
②
の
売
上
量
変
化
は
1
、
売
上
量
(
v
o
l
u
m
e
)
に
お
け
る
変
2
、
売
上
製
品
の
ク
イ
プ
（
（
製
品
組
合
せ
⑧
 
ら
れ
る
と
述
べ
、
又
他
の
章
即
ち
p
>関
聯
の
章
に
お
い
て
も
利
益
の
変
動
は
次
の
四
要
因
即
ち
、
山
販
売
価
格
，
 
（
叉
は
額
）
③
変
動
費
、
山
固
定
費
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
更
に
利
益
と
云
う
観
点
か
ら
盤
理
し
て
次
の
六
つ
＂̂5 
の
型
に
分
け
ら
れ
た
。
即
ち
1
、
純
利
益
に
関
す
る
価
格
変
化
の
影
轡
2
、
純
利
益
に
関
す
る
売
上
量
変
化
の
影
響
3
、
純
利
益
に
関
す
る
価
格
及
び
売
上
量
変
化
影
響
4
、
純
利
益
に
関
す
る
変
動
費
増
減
の
影
響
5
、
純
利
益
に
関
す
る
固
定
費
増
減
の
影
響
6
、
純
利
益
に
関
す
る
全
四
要
素
ー
価
格
、
売
上
量
、
変
動
費
、
固
定
費
ー
の
影
響
一
般
に
利
益
計
画
に
お
い
て
は
こ
の
様
な
関
聯
を
根
底
に
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
は
や
は
り
価
格
の
問
題
を
中
心
に
し
て
利
益
関
聯
即
ち
価
格
、
売
上
量
、
原
価
、
利
益
関
係
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
価
格
政
策
の
問
題
と
し
て
は
価
格
を
中
心
に
し
て
前
記
の
マ
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
の
型
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
様
な
観
点
か
ら
分
類
す
る
と
基
本
的
に
は
次
の
型
に
な
る
と
思
う
。
A
、
売
価
と
利
益
関
聯
B
、
売
価
と
売
上
量
と
利
益
関
聯
②
売
上
量
に
お
け
る
変
化
（
末
政
）
(
p
r
o
d
u
c
t
 
mix)
、
又
は
販
売
組
合
せ
②
売
上
商
品
の
量
(sales 
mix))
に
お
け
る
変
化
に
分
け
四
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従
っ
て
前
述
の
ヘ
ッ
カ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
並
び
に
畠
山
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
売
価
政
策
の
種
々
の
具
体
的
問
題
も
こ
の
関
係
の
中
で
と
ら
え
る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
の
様
な
意
味
で
各
々
の
型
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。
A
、
売
価
と
利
益
関
係
こ
の
場
合
売
上
数
量
と
原
価
を
一
定
と
し
て
考
え
る
と
、
売
価
の
値
上
げ
は
直
接
利
益
増
加
を
も
た
ら
す
。
即
ち
売
上
単
価
の
値
上
げ
額
に
売
上
数
量
を
掛
け
た
金
額
が
増
加
と
な
る
。
こ
の
点
前
記
マ
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
・
フ
ラ
ソ
ク
は
具
体
的
な
数
字
を
あ
げ
損
益
分
岐
Hu 
点
の
位
置
の
変
化
ま
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
で
は
一
字
う
ま
で
も
な
く
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
と
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
と
B
、
売
価
と
売
上
量
と
利
益
関
係
（
末
政
）
四
C
は
変
動
原
価
率
で
あ
る
。
そ
の
こ
の
場
合
原
価
は
一
定
又
は
一
定
割
合
即
ち
固
定
費
は
一
定
変
動
費
は
一
定
割
合
と
云
う
前
提
条
件
の
元
に
考
察
さ
れ
る
。
従
っ
て
売
価
切
り
下
げ
の
場
合
従
前
の
利
益
を
確
保
す
る
に
は
売
上
量
の
増
加
に
よ
っ
て
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
の
公
式
と
し
砂
V
1
 
V
2ー
V
1
て
、
ラ
イ
ト
氏
は
P
2
1
1
|
|
P
1
+
c
な
る
公
式
を
あ
げ
具
体
的
な
数
表
で
示
め
し
て
い
る
。
そ
の
公
式
の
Pl
は
現
在
の
売
V
2
 
V
2
 
価、
PZ
は
新
し
い
売
価
、
Vl
は
現
在
の
売
上
数
量
(
I00~) 
>
は
新
し
い
売
上
数
量
（
彩
）
例
を
引
用
し
、
E
を
九
0
円
、
P
lを
一
0
0
円
、
C
を
五
0
%
、
V
lを
一
0
0
~
と
す
る
と
、
90|=~100+50% 
V
2
|
1
0
0
冷
V
2
 
V
2
 
9
0
V
2
1
1
1
0
0
0
0
+
S
O
V
2
1
5
0
0
0
 
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
(
1
1
)
大
き
な
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。
C
、
売
価
と
原
価
と
利
益
関
聯
D
、
売
価
と
売
上
量
と
原
価
と
利
益
関
聯
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直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
(
1
1
)
4
0
V
2
1
1
5
0
0
0
 1
1
1
2
5
 
5
S
O
 
4
0
 
V
2
1
1
 
そ
の
結
果
売
上
数
量
Vz
は
―
二
五
％
と
な
る
。
従
っ
て
変
動
原
価
率
五
0
％
乃
至
限
界
利
益
率
が
五
0
％
の
場
合
価
格
切
下
げ
を
一
〇
％
行
う
と
売
上
数
量
を
二
五
％
増
加
し
な
け
れ
ば
従
来
の
利
益
は
維
持
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
価
格
変
化
の
影
響
を
売
上
数
量
の
増
減
で
補
う
問
題
は
畠
山
氏
の
述
べ
ら
れ
た
『
販
売
価
格
引
下
げ
可
否
の
決
定
』
問
題
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
需
要
の
弾
力
性
で
あ
る
。
即
ち
価
格
切
下
げ
を
行
っ
て
も
需
要
の
弾
力
性
が
少
な
い
場
合
は
そ
れ
を
償
う
売
上
量
増
加
が
出
来
な
い
事
と
な
る
。
こ
の
様
な
需
要
の
弾
力
性
を
考
慮
に
入
れ
る
売
価
決
定
の
方
式
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
教
授
は
ク
リ
シ
ス
教
授
「
経
済
学
原
理
」
(
T
h
e
E
l
e
m
e
n
t
s
 of E
e
o
n
o
m
i
c
s
.
 1
9
4
7
)
よ
り
変
動
費
と
需
要
の
弾
力
性
と
価
格
と
の
洲
e
 
関
係
か
ら
導
く
次
の
公
式
を
引
用
さ
れ
て
い
る
d
即
ち
p
1
1
<
X
で
あ
り
、
P
は
最
適
価
格
＞
は
変
動
原
価
e
は
需
要
の
eー
1
弾
力
性
を
意
味
す
る
。
彼
の
例
に
よ
る
変
動
原
価
が
ニ
ド
ル
の
揚
合
需
要
の
弾
力
性
が
六
な
れ
ば
最
適
価
格
は
ニ
ド
ル
四
0
セ
ン
ト
で
あ
り
、
又
需
要
の
弾
力
性
が
二
な
れ
ば
最
適
価
格
は
四
ド
ル
と
な
る
。
従
っ
て
値
上
げ
は
需
要
の
弾
力
性
の
考
慮
の
元
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
需
要
の
弾
力
性
に
つ
い
て
は
価
格
に
お
け
る
一
％
の
変
化
か
ら
生
ず
る
物
量
に
お
け
る
変
化
％
で
あ
る
と
定
義
し
、
価
格
に
お
け
る
一
形
の
値
上
げ
が
売
上
数
量
単
位
二
党
の
減
少
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
需
要
の
弾
力
性
は
二
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
具
体
的
な
一
例
と
し
て
或
週
一
ニ
ド
ル
で
八
0
ヶ
売
れ
た
も
の
が
次
の
週
に
三
ド
ル
ニ
0
セ
ン
ト
で
七
〇
ケ
売
れ
た
と
す
る
と
需
要
の
弾
力
性
は
、
7
 
(
8
0
-
7
0
)
/
8
0
-
-
;
-
(
$
3
.
2
0
1
号
3
.
0
0
)
/
$
3
.
0
0
3(Ji. 
lg 
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
需
要
の
弾
力
性
7
-
8
及
び
変
動
原
価
ニ
ド
ル
で
あ
る
揚
合
前
記
公
式
よ
り
す
れ
ば
、
最
適
価
格
は
四
ド
ル
ニ
八
ー
（
末
政
）
四
四
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（
末
政
）
性
即
ち
売
上
増
加
可
能
数
最
ー
価
格
ー
最
大
利
益
以
上
の
問
題
を
盤
理
す
る
と
売
価
と
売
上
量
と
利
益
関
係
は
な
る
。
こ
の
問
題
は
実
際
の
企
業
経
営
に
お
い
て
多
く
生
ず
る
。
四
五
一
、
売
価
切
下
ー
売
上
数
量
増
加
ー
利
益
一
定
ハ
出
h
"
i
 
セ
ソ
ト
と
な
り
、
変
動
原
価
以
上
の
短
期
の
貢
献
及
び
純
利
益
は
こ
の
価
格
で
も
っ
て
梃
大
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
価
格
切
下
げ
を
売
上
数
量
の
増
加
で
吸
収
す
る
と
一
云
う
考
え
方
よ
り
も
む
し
ろ
売
上
数
量
の
増
加
の
可
能
性
乃
至
需
要
の
弾
力
性
よ
り
し
て
利
益
の
最
大
と
な
る
所
謂
最
適
価
格
を
定
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
一
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
価
格
切
下
げ
を
売
上
数
量
の
増
加
で
償
う
考
え
方
即
ち
価
格
の
面
よ
り
売
上
数
量
変
化
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
叉
逆
の
考
え
方
も
実
際
問
題
と
し
て
生
ず
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
売
上
数
量
を
何
程
増
加
す
れ
ば
売
価
を
ど
こ
ま
で
切
下
げ
る
事
が
出
来
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
畠
山
氏
の
『
量
産
化
に
よ
る
価
格
引
下
げ
限
度
の
決
定
』
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
叉
ヘ
ッ
カ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
第
5
の
政
策
を
意
味
す
る
と
思
う
。
こ
の
計
算
の
為
に
は
前
述
の
ラ
イ
ト
氏
の
公
式
を
利
用
し
て
数
字
を
当
て
は
め
れ
ば
良
い
。
例
へ
ば
新
売
上
数
量
（
＞
）
を
―
二
五
彩
、
変
動
原
価
率
五
0
形
と
す
れ
ば
1
0
0
 
1
2
5
1
1
0
0
 
P
2
1
1
t
罰
1
0
0
+
5
0
1
2
5
 
1
2
5
P
2
1
1
1
0
0
0
0
+
1
2
5
0
 
1
1
2
5
0
 
1
2
5
 
P
2
1
1
 
P
2
1
1
9
0
 
従
っ
て
新
し
い
売
価
(E)
は
九
0
％
と
な
る
か
ら
二
五
飴
売
上
数
量
を
増
加
す
れ
ば
売
価
を
一
0
形
切
下
げ
て
も
利
益
は
従
来
通
り
と
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
原
価
要
素
に
変
化
が
な
い
即
ち
固
定
費
は
一
定
変
動
費
は
一
定
割
合
と
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
二
、
需
要
の
弾
力
三
、
売
上
数
量
増
加
ー
価
格
切
下
げ
ー
利
益
一
定
の
一
二
つ
の
型
乃
至
問
題
に
な
る
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直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
の
三
つ
の
型
乃
至
問
題
を
解
明
す
る
に
当
っ
て
、
例
え
ば
ラ
イ
ト
氏
の
公
式
及
び
ク
リ
シ
ス
教
授
の
公
式
に
お
い
て
変
動
原
価
率
又
は
変
動
原
価
が
重
要
な
要
因
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
事
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
点
を
考
え
る
と
原
価
計
算
組
織
よ
り
そ
の
ま
4
変
動
原
価
が
得
ら
れ
る
直
接
乃
至
限
界
原
価
計
算
が
全
体
原
価
計
算
よ
り
優
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尚
売
上
量
変
化
の
問
題
に
は
前
記
マ
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
売
上
製
品
の
ク
イ
プ
即
ち
販
売
組
合
せ
及
び
製
品
組
合
せ
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
品
種
別
利
益
計
画
及
び
販
路
別
利
益
計
画
の
問
題
と
し
後
で
考
察
し
よ
う
と
思
う
。C
、
売
価
と
原
価
と
利
益
関
聯
こ
の
場
合
売
上
数
量
の
問
題
を
一
定
と
す
れ
ば
、
直
接
的
に
は
売
価
と
原
価
の
相
互
関
聯
が
利
益
に
ど
の
様
に
影
響
す
る
か
所
謂
販
売
価
格
対
原
価
の
利
益
関
聯
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
関
す
る
価
格
政
策
の
問
題
は
畠
山
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
『
許
容
最
低
価
格
の
決
定
』
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
販
売
の
最
低
許
容
価
格
は
原
価
補
償
の
問
題
で
考
慮
さ
れ
た
如
く
変
動
原
価
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
変
動
原
価
が
増
加
し
て
も
販
売
価
格
が
変
動
原
価
を
割
ら
な
い
限
り
販
売
を
継
続
す
る
事
が
短
期
的
に
行
わ
れ
る
事
は
一
k
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
販
売
価
格
が
変
動
原
価
を
超
え
る
場
合
所
謂
限
界
利
益
が
生
じ
準
備
費
用
た
る
固
定
費
に
何
等
か
貢
献
す
る
。
故
に
限
界
利
益
が
零
乃
至
正
数
の
場
合
は
売
価
が
全
体
原
価
以
下
で
あ
っ
て
も
短
期
的
に
は
販
売
は
持
続
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
全
体
原
価
計
算
よ
り
直
接
原
価
計
算
が
優
れ
て
い
る
事
は
一
般
に
異
論
が
な
い
と
思
う
。
尚
売
価
と
原
価
と
利
益
関
聯
も
現
実
に
は
売
上
数
量
の
増
減
と
結
合
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
こ
の
問
題
は
次
に
ゆ
ず
る
。
D
売
価
と
売
上
量
と
原
価
と
利
益
関
聯
こ
れ
は
前
述
の
A
、
B
、
C
の
問
題
が
結
合
さ
れ
た
形
で
取
扱
わ
れ
る
も
の
で
、
（
末
政
）
一
番
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
売
価
、
四
六
153 
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
左 の 項
価 格 引 下
売上量増加
変動原価増加
固定費増加
10彩
5彩
4% 
5% 
右の項
価格引上
売上量減少
変動原価減少
固定費減少
10彩
5% 
4彩
5彩
（末政）
I 
l左 の 項 I正常量 I右の項
生 産 単 位(Unitsproduced) 210,000 200,000 190,000 
阪 売 高． $378,000 $400,000 $418,000 
変動原価 208,000 200,000 192,000 
限界利益 $170,000 $200,000 $226,000 
固 定 費 168,000 160,000 152,000 
純 利 益 ＄ 2,000 $ 40,000 $ 74,000 
単位当り純利益 $,0095 ＄ .20 ＄ .39 
利益における彩変化 約ー95% +85彩
投資に対る利益 1% 20彩 37彩
損益分岐点 $373,553 $320,000 $281,133 
V2 
四
七
叉
後
者
の
問
題
即
ち
利
益
を
一
定
と
し
て
売
価
、
売
上
量
、
原
価
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
前
者
の
問
題
は
売
価
・
売
上
量
・
原
価
が
彼
等
は
右
の
項
が
有
利
で
あ
る
事
を
説
明
し
、
最
後
に
こ
の
様
な
観
察
は
愚
か
な
価
格
切
下
げ
か
又
は
極
端
な
売
上
増
加
を
―
二
五
％
、
(volume, 
t
a
k
i
n
g
)
が
は
や
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
管
理
的
ス
ク
ッ
フ
t
 
“"i 
に
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
の
相
互
関
係
を
見
る
問
題
は
や
は
り
前
述
の
ラ
イ
ト
氏
の
公
式
を
応
用
す
れ
ば
良
い
。
只
原
価
の
変
動
を
公
式
に
取
り
入
れ
ば
良
い
、
従
V
1
 
V
2
|
V
1
 
っ
て
前
記
公
式
P
2
1
1
|
|
P
1
+
C
の
C
は
変
動
原
価
率
V
2
 
V
2
 
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
の
変
動
率
r
を
代
入
す
れ
ば
C
(
l
±
r
)
と
な
る
、
V
1
 
V
2ー
V
1
従
っ
て
又
公
式
は
P
2
1
1
P
1
+
C
(
l
±
r
)
と
な
り
、
V
2
 
＇ 
V
2
 
c五
0
％
が
そ
の
変
動
原
価
一
〇
彩
減
少
の
為
等
の
数
表
を
引
用
す
る
と
上
の
如
く
で
あ
る
。
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
の
第
六
の
型
と
同
じ
意
味
と
な
る
。
彼
共
に
変
動
し
利
益
の
増
減
を
生
ず
る
事
に
な
る
。
こ
れ
は
前
述
の
マ
題
及
び
そ
れ
ら
の
個
々
の
変
動
が
他
の
要
因
に
ど
の
様
な
関
係
を
有
売
上
量
、
原
価
の
変
動
が
利
益
に
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
る
か
の
問
15“ 
一
品
種
、
新
し
い
価
格
は
前
の
八
九
彩
で
良
い
事
に
な
る
。
そ
の
結
果
変
動
原
価
率
に
変
動
が
な
い
場
合
と
異
り
価
格
切
下
げ
は
一
―
形
と
な
り
eー
1
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
教
授
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
ク
リ
シ
ス
の
公
式
p
1
1
<
xー
ー
ー
＇
て
計
算
さ
れ
た
が
、
需
要
の
弾
力
性
e
と
共
に
変
動
原
価
＞
も
変
動
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
変
動
率
r
を
導
入
し
、
公
式
p
1
1
く
(
1
ー
r)
x
~
ー
と
な
る
、
従
っ
て
そ
の
公
式
に
よ
っ
て
最
大
利
益
を
生
ず
る
価
格P
の
計
算
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
売
価
と
売
上
量
と
原
価
と
利
益
関
聯
に
お
い
て
も
変
動
原
価
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
事
は
一
字
う
ま
で
も
な
い
。
に
一
品
種
、
従
っ
て
全
体
原
価
計
算
よ
り
も
直
接
原
価
計
算
の
側
に
優
位
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
考
察
は
利
益
計
画
の
一
般
的
な
且
基
本
的
な
型
に
お
け
る
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
暗
黙
の
内
一
販
路
、
或
は
企
業
全
体
と
し
て
で
あ
り
、
且
総
て
同
じ
価
格
を
附
す
る
と
の
前
提
の
元
に
考
え
て
来
た
が
、
実
際
に
は
一
販
路
と
一
k
う
事
は
少
な
く
、
所
謂
品
種
別
利
益
計
画
及
び
販
路
別
利
益
計
画
が
当
然
問
題
と
な
り
、
算
出
さ
れ
る
事
は
一
k
う
ま
で
も
な
い
。
一
彩
の
差
が
見
ら
れ
る
。
又
前
記
公
式
か
ら
す
れ
ば
、
P
2
1
1
8
9
 
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
そ
の
一
〇
彩
下
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
P211
臨
1
き
葵
1
ー
0
.
1
)
1
2
虹
o
o
10
 
2
5
 
1
蘭
100+45125
1
1
1
2
5
 
＂ 
1
2
5
 
（
末
政
）
の
場
合
、
V
は
変
動
原
価
で
あ
り
且
一
定
と
し
新
し
い
価
格
E
及
び
新
し
い
売
上
量
W
が
定
ま
る
と
許
容
変
動
原
価
率
C
が
四
八
又
差
別
価
格
が
問
題
f55 
（
末
政
）
産
の
場
合
は
個
々
の
製
品
に
よ
っ
て
変
動
原
価
も
異
な
り
、
四
九
と
な
る
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
更
に
考
察
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
本
稿
で
は
そ
の
慨
略
及
び
問
題
点
の
指
摘
に
止
め
る
。
多
品
種
生
又
固
定
費
配
賦
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
基
準
に
よ
り
行
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
固
定
費
配
賦
の
問
題
に
つ
い
て
直
接
原
価
計
算
の
立
場
か
ら
批
判
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
全
体
原
価
計
算
で
は
多
品
種
の
生
産
物
に
対
し
て
固
定
費
配
賦
は
何
等
の
合
理
的
な
基
準
が
見
出
せ
ず
、
恣
意
的
に
配
賦
が
行
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
事
は
又
販
路
別
の
原
価
算
定
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
る
。
そ
こ
に
又
固
定
費
配
賦
を
行
わ
ず
期
間
原
価
と
し
て
一
括
控
除
す
る
直
接
原
価
計
算
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
直
接
原
価
計
算
を
利
用
す
る
と
N
A
C
A会
報
二
十
三
号
に
記
述
さ
れ
た
次
の
様
な
問
題
nu 
に
有
用
と
な
る
。
即
ち
多
品
種
生
産
物
会
社
に
お
い
て
、
経
営
者
は
生
産
さ
れ
る
べ
き
品
種
の
選
択
及
び
ど
の
製
品
の
販
売
を
強
調
す
ペ
き
か
の
決
定
に
お
け
る
指
針
と
し
て
種
々
製
品
の
相
対
的
な
利
益
性
を
知
る
事
を
欲
す
る
と
し
、
次
の
問
題
田
一
層
有
利
な
販
売
組
合
せ
を
得
る
為
に
ど
の
製
品
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
か
。
②
一
製
品
、
資
に
対
す
る
利
益
）
を
実
現
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
数
量
が
販
売
さ
れ
る
ぺ
き
か
。
③
売
上
の
儲
け
を
引
き
下
げ
或
は
販
売
費
を
増
加
す
る
様
な
行
動
を
し
、
現
在
の
利
益
を
維
持
す
る
為
に
ど
れ
だ
け
の
追
加
売
上
量
が
必
要
か
客
を
や
め
る
事
に
よ
っ
て
利
益
が
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
の
問
題
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
問
題
に
は
限
界
利
益
の
思
考
に
よ
り
す
る
直
接
原
価
計
算
が
有
用
で
あ
る
と
記
述
し
て
い
る
。
従
っ
て
前
述
の
ヘ
ッ
カ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
教
授
の
第
三
、
第
四
、
第
六
の
販
売
政
策
及
び
売
価
政
策
も
こ
の
様
な
問
題
に
関
聯
あ
る
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。
簡
単
で
は
あ
る
が
以
上
の
点
か
ら
品
種
別
並
び
販
路
別
利
益
計
画
に
は
特
に
直
接
原
価
計
算
が
優
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
尚
差
別
価
格
は
売
価
に
差
異
を
設
け
て
売
価
を
決
定
す
る
問
題
で
あ
り
、
一
般
に
一
定
量
以
上
に
達
っ
た
売
価
を
附
し
た
り
、
品
種
販
路
又
は
顧
客
等
に
よ
っ
て
売
価
に
差
を
附
す
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
に
応
ず
る
原
価
が
考
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
現
在
の
生
産
量
に
一
定
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
山
不
利
な
製
品
、
販
売
地
城
又
は
顧
一
販
路
(sales
outlet)
又
は
他
の
部
分
か
ら
希
望
の
純
益
（
投
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註
0) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
が
優
れ
た
役
割
を
果
す
も
の
と
断
定
で
き
る
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
二
）
の
追
加
生
産
を
行
っ
た
場
合
そ
の
追
加
襲
品
の
売
上
高
に
適
応
す
る
原
価
と
し
て
は
所
謂
差
別
原
価
が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
来
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
・
コ
ス
ト
分
析
の
問
題
で
あ
る
が
、
仮
り
に
固
定
費
に
変
化
が
な
け
れ
ば
即
ち
或
る
限
界
内
で
は
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
・
コ
ス
ト
は
直
接
原
価
乃
至
変
動
原
価
と
同
一
で
あ
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
直
接
原
価
が
有
用
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
こ
の
問
題
は
実
際
に
は
前
記
品
種
別
販
路
別
利
益
計
画
の
問
題
と
結
合
し
て
考
察
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
例
へ
ば
新
製
品
新
販
売
地
城
の
売
価
を
決
定
す
る
場
合
直
接
原
価
乃
至
変
動
原
価
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
差
別
価
格
の
問
題
は
本
来
の
差
別
原
価
と
の
関
聯
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
差
別
価
格
思
考
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
全
体
原
価
計
算
よ
り
も
変
動
原
価
即
直
接
原
価
と
し
て
の
直
接
原
価
計
算
が
実
際
に
有
用
で
あ
る
と
思
う
。
以
上
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
を
考
察
し
た
が
や
は
り
全
体
原
価
計
算
よ
り
も
直
接
原
価
計
算
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価
格
と
原
価
の
関
聯
は
原
価
計
算
に
お
け
る
価
格
政
策
目
的
の
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
来
た
。
そ
の
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
目
的
に
お
け
る
特
に
重
要
な
面
は
原
価
補
償
の
面
と
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
面
で
あ
り
、
特
に
最
近
の
傾
向
と
し
て
価
格
政
策
の
問
題
は
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
且
強
調
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
た
。
直
接
原
価
計
算
は
原
価
補
償
の
面
に
お
い
て
、
単
に
部
分
補
償
の
み
な
ら
ず
、
特
別
の
計
算
に
よ
っ
て
全
部
補
償
に
も
役
立
つ
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
直
接
原
価
計
算
の
本
来
の
役
割
は
政
策
決
定
及
び
利
益
計
画
に
お
い
て
果
さ
れ
た
。
従
っ
て
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
価
格
政
策
の
問
題
に
お
い
て
従
来
の
全
休
原
価
計
算
に
比
し
て
直
接
原
価
計
算
は
著
し
く
優
れ
た
働
き
を
す
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
原
価
計
算
に
お
け
る
価
格
政
策
考
慮
は
直
接
原
価
計
算
を
さ
し
お
い
て
考
え
る
事
が
出
来
な
い
と
思
う
。
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こ
の
問
題
は
デ
ィ
フ
ァ
レ
ソ
ッ
ャ
ル
・
コ
ス
ト
と
の
関
聯
の
元
に
別
稿
で
考
察
し
ょ
う
と
思
う
五 （
一
九
五
七
•
三
・
一
）
